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ICU 日本語教育研究 16
ICU Studies in Japanese Language Education 16
１. 活動
講演会 
「マジョリティの特権を考える−真のダイバーシティをめざして−」              
　　　　　　出口 真紀子 氏・上川 多実 氏・河 庚希 氏　　
　　　　　　小澤 伊久美 氏・呉 惠卿 氏 2019 年 6 月
「『日本語非母語話者の読解コーパス』からわかること」
　　　　　　野田 尚史 氏 2019 年 7 月
“The Theory of Knowledge in Japanese Schools: 
Reflections from the First Article One IB School in Japan”
　　　　　　Dr. Mike Bostwick 2019 年 10 月
“Facilitating Critical Thinking in the Classroom”
　　　　　　Mr. George Kumazawa 2019 年 12 月
「継承語教育を考える」
　　　　　　ダグラス 昌子 氏 2020 年 1 月
研究例会
第 4 回　研究例会
「プレースメントのためのスピーキングテスト STAR について」   
　　　　　　根本 愛子 氏・ボイクマン 総子 氏・松下 達彦 氏             
「日本語聴解認知診断テストの開発 −予備試験の開発と分析−」
　　　　　　澁川 晶 氏 2019 年 6 月
第 5 回　研究例会
「Moodle ワークショップ−はじめの一歩−」 
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